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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
penambahan bayam (Amaranthus sp.) terhadap kualitas kadar air, kadar protein,  
zat besi, dan nilai organoleptik  nugget ayam. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 
4 ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu penambahan bayam 0% (A), 10% (B), 
20% (C), 30% (D), dan 40% (E). Peubah yang diukur adalah kadar air, kadar 
protein, kadar zat besi, dan nilai organoleptik nugget ayam. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai kadar air, protein, dan zat besi berturut-turut berkisar antara 
25,86%-28,45%, 7,44%-15,75%, dan 11,87%-16,64% yang mana penambahan 
bayam tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar air dan nilai organoleptik 
pada nugget ayam. Sedangkan penambahan bayam pada nugget ayam 
memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar protein dan kadar zat 
besi pada nugget ayam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa hasil terbaik terdapat pada perlakuan C yaitu penambahan 
bayam sebanyak 20% dengan kadar air 27,55%, kadar protein 12,14%, kadar zat 
besi 14,33%, dan nilai organoleptik yang masih dapat diterima oleh panelis. 
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